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28 Şubat darbe yargılamaları
Darbeler, toplumda hem sosyolojik hem de hukukî olarak derin izler bırakan olaylardır. 23 Temmuz 
1908 tarihinde başlayan darbe 
tecrübemiz, 15 Temmuz 2016 darbe 
girişimine kadar farklı periyotlarda 
devam etmiştir. Bu süreçte yaşanan 
darbeler ve darbe tehditleri 
arasında 28 Şubat darbesi ise çok 
farklı anlama sahiptir. Her darbe 
önce zihinsel bir altyapı oluşturup 
sonra da kendi hukukunu inşa 
etmiştir. Bunun sebebi ise 
darbeye meşruiyet kazandırarak 
sorumluluktan kurtulmaktır.
1991 yılından itibaren 
Genelkurmay Başkanlığında 
“Yavuz Psikolojik Hareket” adı 
altında yapılan gizli toplantılarda 
gelecek on yıl içinde Türkiye’de 
siyasal İslam’ın hâkim olacağı 
tespiti yapıldı. Yavuz Psikolojik 
Hareketin iki amacı vardı; 54. 
Refahyol Hükümetini düşürmek ve 
toplumun geleceğini yönlendirme 
ve yeni bir toplum ile siyaseti 
inşa etmek. Bu hareketin devamı 
olarak, askerler tarafından Batı 
Çalışma Grubu kuruldu. Kısaca 
bu grubun temel amacı toplumda 
başörtülüleri tespit edip irtica 
tehdidine son vermekti. 
İşte bu olaylardan yaklaşık 15 yıl 
kadar sonra 28 Şubat darbesinin 
failleri Ankara 5. Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılanmaya 
başlandı. Ancak toplum içinden 
çıkan on binlerce mağdur olduğu 
düşünüldüğünde yargılamalar 
hem hukukî hem de sosyolojik 
nedenlerle toplumda büyük 
etki bırakmamıştır. Mağdurların 
yaşanan olayları yıllar sonra 
tekrar hatırlamak istememesinin 
yanı sıra aşağıda anlatılan birçok 
hukukî eksikliğin de neden olduğu 
bilinmektedir.
Esasında darbe suçu dediğimizde 
TCK md. 312’de düzenlenen 
“hükümete karşı suç” kastedilir. 
Ancak anayasayı ihlal ve yasama 
organına karşı suçlar da işlenebilir. 
Bu fillerin cezaları kanunda çok 
ağır düzenlenir. Çünkü anayasanın 
temel kurumlarından yasama, 
yürütme ve yargı organları işlemez 
hâle gelir. Ve tüm toplum mağdur 
olmaktadır. 
28 Şubat yargılamalarındaki 
sorunların temelinde hem 
soruşturma hem de kovuşturma 
aşamalarındaki yetersizlikler 
yatmaktadır. Öncelikle bu dava o 
dönemde suç oluşturacak fiillerin 
hepsinin yargılandığı dava değildir. 
Bu darbenin bileşenlerinden 
sadece Batı Çalışma Grubunun 
yargılandığı bir davadır. Maalesef 
dönemin baş aktörlerinden medya, 
iş dünyası, siyasetçiler, sivil toplum 
kuruluşları yargılanmamaktadır. 
Ayrıca yargılamalara, beklendiği 
gibi o dönem de mağdur olan on 
binlerce kişi davaya katılmamıştır. 
Birçok kurumdan, STK’dan, 
sendikadan, dernekten, medyadan 
ve siyasilerden beklenilen katılım 
gerçekleşmemiştir. 
Soruşturma aşamasının en 
önemli eksiği ise böyle önemli 
bir suçun resen soruşturulması 
gerekirken, mağdurların şikâyetine 
kadar herhangi bir soruşturma 
başlatılamaması, neredeyse takibi 
şikâyete bağlı basit bir suç hâline 
getirilmiş olmasıdır. Savcılar bu 
hususta ihmali davranmışlardır. 
Yargılama sürecinde de darbe 
yargılamasından ziyade işe iade 
davası gibi davranılmıştır. 
Darbe gibi davalar normal 
davalardan farklıdır. Bu tür 
davaların yargılanması için 
maalesef sadece hukuk kuralları 
yeterli değildir. Böyle olsaydı 
daha önce de açılabilirdi. Bu 
yargılamaların yapılabilmesi için 
çok güçlü bir siyasî iradeye sahip 
olunması gerekmektedir. Ne kadar 
yargılamalardaki eksikliklerden 
söz etsek de hem 28 Şubat hem de 
1980 darbelerinin sorumlularının 
başlı başına yargılanabiliyor 
olmaları demokrasi açısından çok 
önemli gelişmelerdir. 
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ضحايا 28 شباط ينتظرون إعادة المحاكمة
على الرغم من مرور 21 عاًما على االنقالب الذي حدث في 28 فبراير إال أن 28 
فبراير لم ينته بعد بالنسبة ل 600 محكوم. في حين إعادة فتح طريق المحاكمة 
من جديد بطلب من القضاة والمدعين العامين في بعض قضايا المتهمين 
بمحاولة انقالب 15 تموز يبقى هذا الطريق مغلًقا حتى اآلن بالنسبة للمحكومين 
في قضايا 28 شباط.  
بسبب هذه المحاكمات غير العادلة فإن 600 متهم بقضايا 28 شباط اإلسالمية الزالوا 
يقبعون في السجون على الرغم من عدم توفر األدلة الكافية في حقهم. في حال تم 
إخراج 70 % من الواردة أسماؤهم في صفحة األمن والمالحقة القضائية من تهمة 'فتو' 
محاولة انقالب 15 تموز فإنه لم يتم حتى إعادة النظر في قضايا ضحايا 28 شباط. 
تستمر بذلك دراما الضحايا التي بدأت منذ 22 عاًما على الرغم من توفر الدالئل المتعددة 
لبراءتهم. لم يستطع التخلص من عقوبة السجن مدى الحياة من حكم عليه باإلعدام حتى 
عَي بأنه قد قتله أمام المحكمة وقال 'أنا لم أمت'. الزال ينفذ محكوميته  لو مثل من ادُّ
بالسجن المؤبد ويقضي 22 عاًما في السجن من اتهم بقذف الحجارة على زجاج الحانة 
التي لم يستطع صاحبها التعرف عليه أو حتى لو أدلى في شهادته أمام المحكمة بأنه 
ليس الفاعل, ان الفاعل كان صبي أشقر يبلغ من العمر 16 عاًما. لم يمنع أيضا من نيل 
حكم المؤبد من كان وقت تنفيذ الجريمة التي أتهم بها في حفل زفافه هو شخصًيا ويملك 
الصور والشهود على ذلك. يدل هذا كله على إنه في فترة 28 شباط ليس من الضروري 
توفر الذنب لإلسالميين كي يتم زجهم في السجن بل إنه كان يكفي لحبسهم أن يتم جمع 
أسمائهم وتلفيق التهم إليهم واختالق الدالئل ضدهم. 
”نحن هنا، إذا تمت إدانتنا سنبقى مسجونين“
دعت جمعية حركة حقوق اإلنسان والعدالة المتابعة لقضايا 28 شباط عن كثب إلى 
إعادة النظر في ملفات الضحايا من أجل خطو خطوة في طريق العدالة. وقالت الجمعية 
في مؤتمر صحفي لها عقد مؤخًرا 'يجب اعتبار األحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية 
المشكلة بواسطة الوصاية العسكرية في الفترة االستثنائية المعروفة بفترة 28 شباط 
والمسماة انقالب ما بعد الحداثة إما باطلة أو يتم حبس المتهمين على ذمة المحاكمة 
وإعادة النظر فيها من جديد أو يتم تخفيف األحكام فيها وذلك من قبل القضاة والمدعيين 
العاميين المنتسبين لعملية المحاكمة الجارية في الوقت الحالي تحت اسم ﴿منظمة فتو﴾'. 
الرسالة المشتركة لضحايا 28 شباط المحتجزين حالًيا في سجون عدة واضحة وجلية 
وهي المطالبة بالمحاكمة من جديد وليس العفو: 'ال نريد إطالق سراحنا وإنما نريد أن تعاد 
محاكمتنا، نحن هنا، إذا تمت إدانتنا استمرينا في تنفيذ أحكامنا'.  على الرغم من تخفيف 
األحكام عند صدور عفو عام 1999 وقانون الندم 2003، وأخيًرا مرسوم في حكم قانون 
فإن هذه األحكام لم تشمل ضحايا 28 شباط مع مرور 22 عاما على وجودهم في السجن. 
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